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Fine $|\delta v|\propto t^{-\alpha}(\alpha=0.5-0.6)$ [30].
Schecter , $\alpha$ $\Gamma_{b}/\Gamma_{tot}$ , -0.2$\sim$0.6
[38].
ffi$\grave|1$ , 5(b) $1-S\propto t^{-\beta}$ fitting ,
$\beta$ . $t\geq 200\mu s$ , $\beta=0.05$
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5: (a) $n_{b}(x, y)=\epsilon_{0}B_{0}\zeta_{b}(x, y)/e$ .
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$(\eta=0.166\pm 0.043)$ $\delta_{?f}fr$ $e=(1-S)^{\lambda}(\lambda=0.30\pm 0.06)$ .
[38]. , $\delta v_{i}=v_{i}-r_{i}\overline{\Omega}(t)\hat{\theta}$ , (radial-
weighted average rotation) $\overline{\Omega}(t)=\sum_{i=1^{V}t,\theta}^{M}/\sum_{i=1}^{M}r_{t}$ ,
. $r_{i}$ $v_{i}$ .
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